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THE STRONGEST  @IF ONLY MOMENT  IN A DRAMA EXTENSIVELY PREMISED ON  @IF 


































KIND OF  TOUGH HAGGLING WITH EDITORS NOTED ABOVE	 !  RUNNING  THREAT 







































































































































































OF  @ORDINARY PEOPLE  REFLECTING POPULAR VALUES AND  @ORDINARY COMMON 
SENSE 0OPULISM HAS A RICH AND VARIED HISTORY AS A DISCOURSE OF REFORMIST 
ASPIRATION WHICH CAN PRIVILEGE EITHER RADICAL OR CONSERVATIVE TENDENCIES AND 
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